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Señores, respetados miembros del Jurado Calificador: 
Cumpliendo las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el grado de Magister en Derecho Penal y Procesal 
Penal, se presenta ante ustedes la tesis titulada, Omisión de asistencia familiar e 
incumplimiento del  derecho alimentario  en el Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. Se presenta el informe de investigación con la aplicación de procesos de 
organización y análisis de datos con el objetivo de determinar la relación entre la 
Omisión de asistencia familiar e incumplimiento del  derecho alimentario  en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
El informe presenta siete capítulos: el primero expone los antecedentes del 
tema y la fundamentación científica, la justificación, los detalles del problema, las 
hipótesis y objetivos; el capítulo dos da a conocer las variables, y su 
operacionalización, la metodología empleada, el tipo de estudio, el diseño de la 
investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los  métodos de análisis, así también, los aspectos éticos; 
el capítulo tres presenta los resultados obtenidos:  descripción, prueba de 
hipótesis y discusión de los hallazgos, por último, las conclusiones, 
recomendaciones, referencias y los apéndices del informe de tesis. 
 
La investigación desarrolló la descripción de las variables omisión de 
asistencia familiar e incumplimiento del  derecho alimentario y la relación 
existente entre ellas, en la contrastación de las hipótesis se obtuvo la aceptación 
de las mismas.   
 
Se espera señores miembros del Jurado Calificador, que la investigación 
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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la omisión  a la 
asistencia familiar y  el incumplimiento del derecho alimentario  en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
La investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, descriptiva; de diseño no 
experimental, transeccional, correlacional. La población está conformada por los 
abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. La muestra es intencional se 
aplicó el muestreo no probabilístico. Los sujetos de estudio están representados 
por 46 profesionales de derecho. Para la recopilación de datos se hizo uso de  
encuestas mediante la elaboración de cuestionarios: Cuestionario de omisión de 
asistencia familiar y Cuestionario de incumplimiento del derecho alimentario, 
validados por juicio de expertos y con alta confiabilidad se usó el coeficiente 
Alpha de Cronbach. Se utilizó el programa SPSS 22. Se obtuvo el Rho de 
Spearman = 0.642 una correlación moderada y significativa, y tanto la omisión de 
asistencia familiar como el  incumplimiento del derecho alimentario se ubicaron en 
un nivel medio y alto. 
 
Se concluyó que existe relación directa y significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y  el  incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016, se sugirió que, esta problemática tiene también 
una dimensión social que demanda del Estado la implementación de políticas 
públicas, programas y proyectos eficaces que promuevan paternidades 
responsables. 
 










The aim of the study was to determine the relationship between the level of 
omission of family assistance and level of non-compliance with food law by the 
opinion of the lawyer who works in the Third Criminal Court of Callao 2016. 
 
It was a basic, non-experimental, descriptive, quantitative approach, 
transversal research. The design was correlational. It had and intentional sample, 
46 lawyers. It had two Questionnaires for each variable. Data were analyzed in 
SPSS 22. It obtained the Rho Spearman = 0.642 a moderate and significant 
correlation, both the omission of family assistance and Non-compliance with the 
food law had a moderate and high level. 
 
It was concluded that there is a direct and significant relationship between the 
omission of family assistance and non-compliance with food law in the Third 
Criminal Court of Callao 2016, it suggested that this problem also has a social 
dimension that demands from the State the implementation of public policies and 
effective projects that promote responsible parenthood. 
 





































1.1.1. Antecedentes internacionales. 
Patiño (2015) en su investigación El delito de inasistencia alimentaria en el ámbito 
legal Colombiano. Entre los mecanismos implementados por el Estado 
Colombiano para garantizar la protección de estos derechos, se encuentra la 
tipificación de la Inasistencia alimentaria como delito, al cual se hace referencia 
en el presente trabajo desde la perspectiva de la normatividad colombiana frente 
al derecho de alimentos. En Colombia, la Constitución de 1991, la Ley, la 
jurisprudencia, la doctrina, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, se 
han preocupado permanentemente por la protección de los derechos 
fundamentales de los menores de edad, teniendo en cuenta que es fundamental 
garantizar su desarrollo armónico e integral dentro de la familia que es la base de 
la sociedad Como el hecho de incumplir con el pago de la cuota alimentaria al 
menor acarrea una sanción penal, que debe evitarse a toda costa, en tanto que 
en una cárcel pagando una condena no se suplirán las necesidades del menor, la 
fiscalía debe implementar en mayor medida formulas procesales que detengan el 
transcurso del proceso o la aplicación de la sanción penal con la condición de que 
el alimentante cumpla. Actualmente el delito de Inasistencia Alimentaria no es un 
delito querellable, razón por la cual ya no es un requisito de procedibilidad la 
conciliación para iniciar la acción penal en contra del padre o madre inasistente. 
 
Ahumada (2011) en su estudio, “La conciliación: un medio de justicia 
restaurativa; análisis y reflexiones de su implementación en el delito de 
inasistencia alimentaria en Colombia” la propuesta de la presente reflexión teórica 
se basa en la conciliación como elemento para materializar una justicia 
restaurativa en el ámbito penal. El derecho procesal es parte de una sustancia 
intangible que deviene de su carácter teórico práctico que, en última instancia, es 
el que determina la materialización del derecho esperado por la sociedad. Ahora 
bien, la tipificación de una conducta punible implica para el mundo jurídico el 
reconocimiento de unos determinados anti valores con los cuales no desea 
coexistir la sociedad. De tal manera, al adentrarnos en el delito y, en el caso que 
nos concierne, en el de la inasistencia alimentaria, es claro que éste se enraíza 
fuertemente en la historia de la familia como núcleo de la sociedad y en la 
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responsabilidad alimentaria que deben asumir íntegramente quienes por ley están 
obligados. De ahí, que la regulación de la inasistencia alimentaria sea de gran 
importancia para el derecho procesal, en tanto ésta vulnera derechos sensibles 
que debe garantizar lo probatorio. Sin embargo, la tipificación de conductas y el 
proceso como tal residen en caminos equidistantes, pero que pueden acercarse 
por medio de la justicia restaurativa y, en específico con ayuda de la conciliación. 
En el medio del proceso y la norma, los mecanismos de solución de conflictos 
aportan un espacio de contención de la violencia social; en consecuencia, es 
labor de los juristas reflexionar sobre estos temas y propender por el uso correcto 
y oportuno de las alternativas de solución de conflictos. Conclusión la conciliación 
en Colombia es un mecanismo de solución de conflictos de vital importancia, 
porque permite que los ciudadanos participen directamente en la solución de sus 
conflictos, así mismo, contribuye a democratizar el estado social de derecho. 
 
Moya (2008) en su estudio, “La inasistencia alimentaria en Colombia ¿Será 
delito?” El delito de inasistencia alimentaria está señalado en segundo/tercer nivel 
de repetitividad en Colombia. Sin embargo, eso lo indican las estadísticas 
oficiales, basadas en el número de acusaciones y condenas. Fue una 
investigación de tipo socio jurídico, cualitativa y alistada en el método 
funcionalista, Al analizar una muestra de decisiones se encontró que los 
operadores judiciales no aplican la ley penal sino preconceptos personales, con 
base en los cuales acusan y condenan, mientras que una estricta aplicación de la 
ley habría conllevado las decisiones contrarias. No es necesariamente cierto que 
el delito ocurra en los niveles indicados, pero condenar sin bases permite al 
estado seguir evadiendo su corresponsabilidad con la familia. Conclusión, Los 
fiscales y los jueces imponen decisiones judiciales adversas por inasistencia 
alimentaria a las personas sin demostrar si ellas pueden o no proveer alimentos, 
no indagan su capacidad de pago, porque el no tenerla no puede dispensarlos de 
la provisión de alimentos; la pretensión según la cual la obligación alimentaria 
tiene fuente en el derecho natural, no es más que un presupuesto 
epistemológicamente falso, mediante el cual se procura justificar apartarse del 
propósito intencional del legislador, soslayando que el canon operativo es la 
referencialidad de la familia, y que es el trasfondo jurídico lo que permite su 
práctica por encima y en contra de la ley. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
Navarro (2014) en su investigación, “Incumplimiento del deber alimentario hacia 
niños, niñas y adolescentes”. En este estudio se describieron las causas del 
incumplimiento alimentario hacia niños, niñas y adolescentes de parte de sus 
padres, mediante entrevistas a deudores de alimentos en la Provincia 
Constitucional del Callao. Se indicaron las variables que han contribuido a la 
construcción de determinado estilo de paternidad, masculinidad y familia. Además  
se analizó como la cultura patriarcal y el machismo limita la participación paterna 
en las labores prácticas del cuidado y crianza signando este rol a la madre. Los 
resultados indican que los estilos de crianza y asignación de roles que se 
suceden al interior de las familias de los deudores entrevistados y la constitución 
de sus propias familias con determinadas características influyen en la 
construcción del vínculo con el hijo o hija y en el cumplimiento de las 
obligaciones. 
 
Mori (2014) en el estudio “El derecho de resarcimiento del daño sufrido por 
las víctimas de delitos y el Código Procesal Penal Peruano” se han analizado el 
derecho al resarcimiento del daño sufrido por la víctima del delito en relación al 
Nuevo Código Procesal Penal del Perú, con el objetivo de identificar las causas 
por las que se desatiende este derecho. Se ha analizado los artículos del 58 al 
60, 62, 64, del 92 al 94 del capítulo IV del Código Penal, referente a la suspensión 
de la ejecución de la pena; así mismo, los artículos del 94 al 96, 98, del 100, 102, 
104, 105, 488 y 489 del Código Procesal Penal. Se analizó la legislación procesal 
penal de países como Costa Rica, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala con la 
legislación peruana. Se tuvo en cuenta las opiniones de los Fiscales y Jueces 
Penales y de las víctimas recogidas en dos encuestas. Se revisó 150 carpetas 
fiscales en la etapa de ejecución de diversos delitos en el Distrito fiscal La 
Libertad, Perú. Se concluye: i) en el Nuevo Código Procesal Penal, a las víctimas 
del delito se les vulnera su derecho al resarcimiento del daño sufrido por carencia 
normativa, mínima pena, extinción de la reparación civil y limitada utilización de 
medidas cautelares, ii) en el derecho comparado, para la reparación civil existe 
hasta tres formas de hacerla cumplir; por ejemplo, la acción civil se tramita fuera 
del proceso penal y a través de la caja de reparaciones, iii) las víctimas del delito 
son objeto del proceso penal y no sujetos del mismo ya que son usadas como 
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medios probatorios sólo para lograr una investigación “exitosa” para el Fiscal o 
una sentencia condenatoria que genera estadística para el Poder Judicial, iv) 
existen mecanismos que garantizan el pago de la reparación civil, tal como las 
medidas cautelares pero no suelen aplicarse. 
 
Poma (2013) en su estudio “La reparación civil por daño moral en los delitos 
de peligro concreto”, analiza la viabilidad de que el Juez Penal imponga como 
sanción jurídico-penal una reparación civil por daño moral en los delitos de peligro 
concreto. Para ello, se examina los postulados de la responsabilidad civil hasta 
llegar al estudio de los delitos de peligro concreto. Finalmente, se concluye con 
algunos criterios que permitirían determinar el quantum del daño moral, esto  es  
para determinar el quantum de la reparación civil deberá analizarse: a) la 
gravedad del daño ocasionado, b) la intensidad de la perturbación anímica, c) la 
sensibilidad de la persona perjudicada o agraviada, d) la relación existente entre 
el agraviado y su agresor si bien el dinero no logra ser directamente proporcional 
con el daño moral ocasionado, sí puede entenderse como una manera de 
compensación que permita restablecer el estado anterior al daño. 
 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011) en su boletín “Situación del 
Derecho Alimentario: Avances y Desafíos” en el cumplimiento de sus funciones 
presenta el informe remitido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM-Ley 28970), que es la oficina, dependencia del poder judicial, encargada 
de inscribir a los ciudadanos que han sido declarados judicialmente como 
deudores de pensiones alimenticias, dentro de las 24 horas de comunicada la 
resolución. Para el año 2011, el 32.1% de las inscripciones han pertenecido a la 
ciudad de Lima, seguido de Ancash con un 9.8%, Arequipa con 5.8% y 
Lambayeque con 5.8%, los lugares con menor cifra han provenido de Pasco con 
0.3%, Moquegua con 0.4%, Cajamarca con 0.5% y Amazonas con 0.6%. De las 
2107 personas demandantes a nivel nacional, el 87.7% (1847 casos) mantiene 
una relación de hijo o hija con el demandado, seguido de un 9.7% que representa 
la (el) cónyuge (205 casos), un 1.6%  padre o madre (32 casos) y otros con un 
0.9% (20 casos), durante todo el periodo 2008-2011. De 1539 ciudadanos 
declarados como Deudores Alimentarios Morosos 42 (2.4%) ciudadanos  ha 
cumplido con cancelar sus deudas. De las 1404 personas demandadas a nivel 
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nacional, el 39.7% (558 casos) tienen una deuda promedio entre 1,001 a 4,000 
soles, seguido de un 26.2% (368 casos) que tienen una deuda promedio entre 
4,001 a 10,000 soles, luego un 22.7% (319 casos) entre 10,000 a más soles y, 
finalmente un 11.3% (159 casos) hasta 1,000 nuevos soles. De una muestra de 
1360 personas demandadas a nivel nacional, el 50% (686 casos) le han 
establecido una pensión mensual hasta 200 nuevos soles, seguido de un 39% 
(523 casos) con una pensión entre 201 a 500 nuevos soles, luego de un 8% (108 
casos) con una pensión entre 501 y 1,000 nuevos soles y, finalmente un 3% (43 
casos) de 1,000 a más nuevos soles. 
 
1.2. Fundamentación teórica 
1.2.1. Bases teóricas del delito de omisión de asistencia familiar 
El hombre por su naturaleza social y de coexistencia, desde sus orígenes, se 
agrupa, siendo su primer grupo la familia, porque en ella encuentra protección 
emocional, identificación personal y grupal, posteriormente con el devenir del 
tiempo aparecen los sistemas sociales. 
 
Definición de omisión a la asistencia familiar 
La familia es la principal institución de la sociedad y cada componente, en su 
interior, cumple un rol para la satisfacción de sus necesidades, que en un sentido 
básico constituyen la asistencia familiar. 
 
El Código Civil,  señala que la asistencia familiar está relacionada con el 
concepto jurídico de los alimentos, entendiéndose como tal, “a lo que es 
indispensable para el sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, 
educación, capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la situación y 
posibilidades de la familia” (Código Civil, 2010, art 472). 
 
Otra apreciación importante del concepto de asistencia familiar es la que 
contempla las relaciones jurídicas creados a partir del matrimonio, adopción, 
concubinato o simplemente de la paternidad o maternidad que determinan la 
existencia , fidelidad, hasta el llamado débito familiar, lo que implica un deber de 
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asistencia familiar por la persona o personas encargadas de garantizar, de 
manera natural y sin excusas, el mantenimiento de las condiciones mínimas 
materiales del sustento y formación de los miembros de su familia. 
 
En el Perú, el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, es un delito que en 
1962 se reguló con la Ley No. 13906 del 24 de marzo,  bajo el título de Ley de 
Abandono de Familia, actualmente derogada. Hoy en día, de acuerdo al Código 
Penal Peruano vigente (1991) en el Libro II, Título III (Delitos contra la Familia) 
definió de la siguiente forma el delito de omisión de prestación de alimentos o el 
delito de omisión de asistencia familiar como incumplimiento de obligación 
alimentaria y que lleva consigo una pena que asegura el cumplimiento de los 
deberes alimentarios sancionados:  
 
El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que 
establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa 
de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio 
comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de 
cumplir el mandato judicial. (Código penal, 2011, art 149) 
 
Puede darse el caso en que el omisor declara  otra obligación de alimentos en 
connivencia con otra persona o renuncia o abandona su trabajo la pena varía Si 
resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser previstas, la pena sería otra. 
Con todo esto la materialización  se define como: 
 
El delito de omisión a la asistencia familiar se materializa, se 
configura o se consuma en el momento en que el obligado, 
alimentante o agente, dolosamente omite otorgar las prestaciones 
asistenciales que fuera impuesta, previamente, mediante resolución 
judicial en materia civil. (Campana, 2002, p. 73). 
 
El delito de omisión a la asistencia familiar se realiza al omitir las prestaciones 




Perspectivas de la omisión de asistencia familiar 
El bien jurídico 
El bien jurídico es entendido como “el interés vital de la comunidad o del individuo 
que, debido a su importancia social, se protege jurídicamente (…) El derecho 
procesal penal tiene el control social formal y mediante el se tutelan los bienes 
jurídicos” (Mori, 2014, p. 86). Es importante definir la perspectiva de a quien se 
está protegiendo como bien jurídico y que esta esencia se encuentre en los 
dispositivos legales que lo protegen. 
 
Se piensa y sostiene que el bien jurídico protegido es la familia como ente 
abstracto, sin embargo el autor referenciado señaló:  
 
Diremos que no es este el bien jurídico tutelado por el dispositivo 
legal en comento, ya que de acuerdo a la tipicidad objetiva, el bien 
jurídico protegido son los deberes legales de tipo asistencial; “más si 
se tiene en cuenta que en muchos de los casos ésta (la familia) ya 
se encontraba resquebrajada o totalmente disuelta. Se tutelan a sí 
los alimentos de hijos”. (Campana, 2002, p.70) 
 
El bien jurídico protegido por esta norma es la seguridad proveniente de la 
expectativa de cumplimiento por aquellos a quienes incumben los deberes 
asistenciales. 
 
En este contexto de ubicación y reubicación existe un olvido de 
responsabilidades y un abandono de la posición paterna, pero el derecho de los 
niños y niñas de gozar de su derecho a los alimentos en su acepción más amplia 
ha traspasado y superado la concepción y motivación piadosa o espiritual 
originaria, para convertirse en una legítima aspiración de una sociedad que 
apuesta por el desarrollo humano; solo es posible que los niños y niñas tengan 
acceso a condiciones de vida digna en la medida que sus derechos básicos estén 
cubiertos a plenitud y no dependan de procesos judiciales inciertos y por lo 




El significado de la institución de los alimentos trasciende el mundo 
jurídico y el cumplimiento de este derecho para los niños y niñas 
tiene también una dimensión social que demanda del Estado la 
implementación de políticas públicas, programas y proyectos 
eficaces que promuevan paternidades responsables. (Navarro, 
2014, p. 34) 
 
El concepto de alimentos en su sentido más amplio, puesto que el 
incumplimiento va más allá de la dimensión jurídica, analizando la relación y el 
impacto que tienen otros factores del campo social en la dinámica entre padres e 
hijos, puesto que más allá de las normas, el cuidado de los hijos y la asistencia en 
sus diversas necesidades se ha asociado en forma preponderante al rol materno 
y no así al paterno. 
 
El proceso judicial de alimentos 
Dada la omisión de asistencia familiar, el demandante denuncia el hecho ante la 
Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público por el delito de omisión en la 
modalidad de omisión de prestación de alimentos. 
Las etapas del proceso judicial son: 
 
Figura 1 Etapas del proceso judicial 
Basado en (Navarro, 2014, p. 51) 
 
En caso que la sentencia emitida por el Juez de Paz se apele, la apelación es 
elevada al Juez Especializado de Familia que es la segunda instancia y la 
definitiva para resolver la demanda. 
 
El proceso de alimentos según se describió en (Navarro, 2014, p. 51) “se 
inicia en la vía civil ante el Juez de Paz Letrado, a través de la vía del proceso 
único, para lo cual se requiere interponer la demanda con los documentos  que 
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acrediten el entroncamiento familiar y los gastos”. Existen formatos para esta 
demanda en las Cortes Superiores de Justicia y no requiere la firma de un 
abogado, sin embargo se debe contemplar que esta podría ser una desventaja 
para el demandante quien estaría en disminuidas condiciones al no contar con un 
letrado, no solo para formular y suscribir la demanda, sino para el diseño de una 
estrategia legal y la observancia de plazos de apelación, así como para “la 
interposición de medidas cautelares que permitan una asignación o pensión 
anticipada, antes de que se emita la sentencia” (Navarro, 2014, p. 51), la cual 
debe regular el monto a pagar por el deudor en relación y proporción de las 
posibilidades del deudor y las necesidades de los hijos e hijas. Es importante 
añadir que los procesos judiciales más comunes son los iniciados por derecho 
alimentario. El Boletín del Observatorio de Criminalidad (2011) señaló para los 
años 2000- 2011, un promedio anual de 14,826 casos de denuncias por 
materialización de la omisión de asistencia familiar; un promedio mensual de 1235 
casos y un promedio por día de 41 casos. 
 
Es decir, la materialización de la omisión de asistencia familiar es un delito 
pero desde donde nace debe existir previamente una asistencia en la vía civil, 
donde la persona demandada haya sido vencida en juicio, porque no pasa 
pensión a sus hijos  o a la madre de sus hijo; se gana esa sentencia, se le fija una 
pensión de alimentos; se le requiere para que pague la pensión de alimentos y la 
persona sentenciada o demandada no lo cumple. Ante ese incumplimiento se le 
requiere, se le notifica debidamente y aun así sigue incumpliendo con el pago de 
la pensión o la liquidación de devengados (lo que dejó de pagar), entonces de 
oficio, viene del proceso civil en copia para que el Juzgado Penal aperture un 
proceso por un delito de omisión de asistencia familiar.  
 
Hecha la denuncia por la omisión de asistencia familiar la Fiscalía Provincial 
de Turno formaliza la denuncia, se amerita que corresponda, una vez que 
formaliza la denuncia por ser delito tipificado del código penal, se deriva a la mesa 
de parte única, la mesa de parte única, ya aleatoriamente, lo distribuye ante 
cualquier juzgado penal, se revisa que efectivamente estén las fotocopias del 
expediente civil, el incumplimiento; si todo eso se cumple, se apertura el proceso 
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penal por omisión de asistencia familiar, que es un proceso sumario que se sigue 
ante reos libres y que termina con una sentencia finalmente. 
 
Eso es el proceso, por eso para poder explicar mejor un delito de omisión de 
asistencia familiar no puede empezar si no existe un proceso civil es un requisito 
de procedibilidad.  
 
Dimensiones de la omisión de asistencia familiar 
Para la investigación en la variable materialización de la omisión de asistencia 
familiar se ha tomado en cuenta como dimensiones: la insuficiencia alimentaria y 
el tiempo del proceso.   
Dimensión 1: Insuficiencia alimentaria. 
La insuficiencia alimentaria se constituye cuando se carece de las prestaciones 
alimentarias indispensables para la subsistencia de la persona beneficiada o 
alimentista y que fuera impuesta, previamente, mediante resolución judicial en 
materia civil. (Campana, 2002, p. 73). 
Dimensión 2: Tiempo del proceso  
El tiempo del proceso de omisión de asistencia familiar es el período de tiempo 
desde la demanda hasta la resolución final que debido a la sobrecarga judicial 
conlleva la duración excesiva del juicio y una justicia tardía y ello se ha convertido 
en una verdadera crisis en los últimos años. La lentitud de los procesos parece 
haberse convertido en regla y no en la excepción. (Angulo, 2011, p.16) 
 
1.2.2. Bases teóricas del derecho alimentario y su incumplimiento 
Todos tenemos derecho al alimento es un derecho natural, originado por las 
necesidades de la propia naturaleza humana, por lo tanto puede ser considerado 
como un derecho humano de primera categoría, en la concepción más amplia de 
alimento, por su repercusión en todos los seres humanos, cuya omisión o 
limitación significa el aniquilamiento y la disminución en su formación. Este 




Definición de incumplimiento del derecho alimentario 
El concepto de alimento es muy amplio así se tiene por alimento “lo que es 
indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia familiar educación, 
capacitación para el trabajo, salud y recreación según la situación y posibilidades 
de la familia” (Código Civil, 2010, art 472). De este modo, en forma similar, el 
concepto jurídico de alimento comprende “todo aquello que una persona tiene 
derecho a percibir de otra por ley, declaración judicial o convenio, para atender a 
su, subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción, 
(Enciclopedia Jurídica Omeba, 1986, p. 645). Su carencia se constituye en el 
incumplimiento del derecho alimentario. 
 
Los alimentos constituyen un factor indispensable para la vida, sin los cuales 
el individuo perecerá indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes, 
se verá limitado en su desarrollo integral, físico mental y psicológico, por cuya 
razón considero que toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado 
contra los Derechos Humanos. 
 
La familia como núcleo fundamental de la sociedad, ha merecido una 
protección constitucional especial que contempla todos los aspectos que de ella 
se derivan, haciendo énfasis en los alimentos como obligación principal. Según el 
(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011), p. 3)  
 
El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un 
derecho fundamental que debe ser asegurado por las familias, toda 
vez que permite garantizar otros derechos como la educación, la 
salud, el empleo, la recreación, entre otros. De acuerdo a nuestra 
legislación nacional, el derecho al alimento no sólo se basa en el 
acceso a los productos para la nutrición y alimentación sino también 
en la educación, vivienda, transporte, asistencia médica, recreación, 
entre otros; que permitan el desarrollo integral de las personas.  
 
El derecho alimentario corresponde a cada persona, que a su vez es miembro 
de una familia y de una sociedad, en este contexto está bien definido quien 
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asume la responsabilidad de alcanzar estos alimentos para cubrir la asistencia 
familiar, es decir, “De acuerdo al ciclo de vida, los alimentos deben ser prestados 
por los padres o los hijos, en diferentes etapas. La obligación alimentaria tiene un 
carácter de reciprocidad que busca proteger a quien se encuentra en estado de 
indefensión. (Martínez y Otros, 2003, p.8). 
 
Perspectivas del derecho alimentario 
La naturaleza del derecho alimentario proviene de un derecho básico, esencial de 
las personas que lo hacen intransferible e irrenunciable y que en el tratamiento 
social es visto por el Código Civil y el Código Penal, por la Jurisprudencia y por la 
Doctrina del Derecho. Además se hace un manejo de estos conceptos y 
realidades a nivel constitucional y a nivel de convenios internacionales. 
 
El derecho alimentario es personalísimo, es decir, según Ramos (2013) 
“inherente a aquella persona que mediante su reclamo pretende satisfacer sus 
necesidades” (p. 84), no puede ser transmitido ni a herederos ni a otros. 
 
El derecho alimentario es intransferible “pues teniendo su sustento en la 
subsistencia exclusiva del alimentista, no podrá ser objeto de transmisión bajo 
título alguno” (Ramos, 2013, p.84) 
 
El derecho alimentario es un derecho irrenunciable, al ser de naturaleza 
personal y como tal intransmisible, se concluye que es irrenunciable, la renuncia, 
“equivaldría a colocar en desamparo al alimentista al permitírsele que por acto 
propio se niegue a obtener los medios para proveer su subsistencia” (Ramos, 
2013, p.84). 
 
Condiciones para la obligación alimentaria 
El reclamo y amparo del derecho alimentario, requiere de ciertas condiciones: 
Según (Ramos, 2013, p.86). 
 
Que la persona quien reclama la asistencia alimentaria o alimentista, 
carezca de medios para su subsistencia, no pudiéndolos obtener por 
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sí misma; Que, el obligado alimentario o alimentante se encuentre 
en la posibilidad de poder suministrarlos. Que, exista una norma 
legal que reconozca el derecho a los alimentos y la obligación de ser 
satisfechos por su deudor. 
 
El no prestar alimentos a la familia se constituye en un delito de omisión a la 
asistencia familiar, a los seres humanos que sufren la necesidad, luego, “el bien 
jurídico que se está afectando al incumplir con el pago de una pensión alimenticia, 
es la vida de un ser humano, su desarrollo, su calidad de vida y su proyecto de 
vida”. (Navarro, 2014, p.47) 
 
Estos alimentistas privados de su potencialidad intelectual y física, enfrentan 
un futuro de carencias, ya que serán adultos con limitadas capacidades físicas e 
intelectuales, con niveles reducidos de productividad y tasas elevadas de 
enfermedades crónicas y discapacidades. 
 
El incumplimiento, sin embargo no está circunscrito al aspecto económico  
pues existe una deuda afectiva y emocional, que si bien no puede ser reclamada 
ante una instancia judicial tendrá una repercusión irreversible en el vínculo futuro 
entre el padre deudor y sus hijos o hijas, en la interacción de estos con la 
sociedad, y a su vez en el tipo de familia que ellos y ellas construyan. 
 
Dimensiones del derecho alimentario 
Para la variable derecho alimentario se ha tomado en cuenta las dimensiones: la 
familia, situación económica y social de la familia, reparación civil y avances en el 
derecho alimentario. 
 
Dimensión 1: Disfunción familiar. 
La familia es el conjunto de individuos que comparten una vida bajo la misma 
escala de valores en la cual el afecto es su principal razón de integración, Existe 
disfunción familiar si la familia se ha desintegrado en afecto y valores la 
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desintegración del afecto y de los valores constituye una disfunción familiar. 
(Varsi, 2012, p. 5). 
 
Dimensión 2: Insuficiencia económica 
La situación económica y social de la familia es el nivel de “la salud, el bienestar y 
en especial la alimentación; el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales y educación para el pleno desarrollo de la personalidad 
humana; satisfacción de las necesidades básicas, si los ingresos no hacen 
posible este nivel existe insuficiencia económica”. (Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, 2011, p 12).  
 
Dimensión 3: Limitada reparación civil 
La reparación civil es el derecho de resarcimiento por el daño generado por la 
comisión de delito, busca reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido 
sobre la víctima o perjudicados, se determina conjuntamente con la pena y 
comprende: “(1) La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, 
(2) La indemnización de los daños y perjuicios” Se genera una limitada reparación 
civil cuando esta no corresponde a su definición. (Código Penal, 2011, p. 77) 
 
Dimensión 4: Limitación del derecho alimentario 
Derecho alimentario es “considerar que una de las funciones básicas de las 
familias, es garantizar el cuidado y la protección de sus miembros, especialmente 
de los niños, niñas y adolescentes”, el incumplimiento de este derecho se 
considera su limitación. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2011, p. 3) 
 
Marco conceptual 
1) Bien jurídico 
Entendido como el interés vital de la comunidad o del individuo que, debido a su 
importancia social, se protege jurídicamente (…) El derecho procesal penal es el 
que está a cargo del control social formal, y a través de éste se tutelan los bienes 




A lo que es indispensable para el sustento, la habitación, vestido asistencia 
familiar, educación, capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la 
situación y posibilidades de la familia” (Código Civil, 2010, art 472) 
 
3) Daño 
Es toda lesión, disminución o menoscabo sufrido en un bien jurídico, entendiendo 
por tales no sólo los objetivos susceptibles de ser evaluados pecuniariamente, 
sino también los bienes que por no tener una traducción adecuada en dinero 
escapan a la esfera de patrimonio. (Silva y Negrón, 2010, art 372) 
 
4) Asistencia familiar 
Asistencia familiar está relacionada con el concepto jurídico de los alimentos, 
entendiéndose como tal, “a lo que es indispensable para el sustento, la 
habitación, vestido asistencia familiar, educación, capacitación para el trabajo, 
salud, recreación, según la situación y posibilidades de la familia” (Silva y Negrón, 
2010, art 472) 
 
5) Delito de omisión a la asistencia familiar 
El delito de omisión a la asistencia familiar se materializa, se configura o se 
consuma, en el momento en que el obligado, alimentante o agente, dolosamente 
omite otorgar las prestaciones asistenciales que son el medio indispensable para 
la subsistencia de la persona beneficiada o alimentista y que fuera impuesta 
previamente, mediante resolución judicial en materia civil, (Campana, 2002, p. 73) 
 
6) Materialización del delito 
Se configura o se consuma en el momento en que el obligado, alimentante o 
agente, dolosamente omite otorgar las prestaciones asistenciales impuesta en la 
sentencia. (Campana, 2002, p. 73). 
 
7) Institucionalidad de los alimentos  
Institucionalidad de los alimentos trasciende el mundo jurídico y el cumplimiento 
de este derecho para los niños y niñas tiene también una dimensión social que 
demanda del Estado la implementación de políticas públicas, programas y 
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proyectos eficaces que promuevan paternidades responsables. (Navarro, 2014, p. 
34) 
 
8) Proceso judicial de alimentos 
Proceso judicial de alimentos implica: La demanda, contestación, audiencia, 
sentencia, apelación. 
 
9) De lo Civil a lo Penal 
Se gana esa sentencia en lo civil, se le fija una pensión de alimentos; se le 
requiere para que pague la pensión de alimentos y la persona sentenciada o 
demandada no lo cumple, se le requiere, se le notifica, viene del proceso civil en 
copia para que el Juzgado Penal aperture un proceso por un delito de omisión de 
asistencia familiar. 
 
10)  Proceso Penal por el delito de omisión de asistencia familiar 
El proceso penal por omisión de asistencia familiar, que es un proceso sumario 
que se sigue ante reos libres y que terminamos con una sentencia finalmente. 
 
11) Liquidación de devengados 
El pago la liquidación de devengados es lo que se dejó de pagar desde la fecha 
que le correspondía pagar y no lo hizo.  
 
12) Reparación civil 
Es el derecho de resarcimiento por el daño generado por la comisión de delito, 
busca reparar o compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o 
perjudicados, se determina conjuntamente con la pena y comprende: (1) La 
restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, (2) La indemnización 
de los daños y perjuicios. Visto en Código penal artículos 92 y 93. (Gaceta 
jurídica, 2011, p. 77) 
 
13) Indemnización por dolo 
Es el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 
parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 
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cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, 
según el artículo 1321 del código civil. (Silva y Negrón, 2010, p. 284). 
 
14) Daño emergente 
Pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por incumplimiento 
de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito. (Gaceta jurídica, 
2011, 284). 
 
15) Lucro cesante 
Es el no incremento en el patrimonio dañado ya sea por incumplimiento de un 
contrato o por un acto ilícito. Es la ganancia dejada de percibir, por lo que no 
incluye el gasto realizado para la obtención de dicho beneficio. (Silva y Negrón, 
2010, p. 284). 
 
16) Indemnización por daño moral 
El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es susceptible de 
resarcimiento. 
Del artículo 1322 del código civil. Implica un daño profundo en el ser de la 
persona, el mismo que es de difícil cuantificación, más no imposible, toda vez que 
implica un daño subjetivo. No existe un concepto unívoco de daño moral, es 
menester considerar que este es el daño no patrimonial inferido en derechos de la 
personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al 
de la realidad económica, en cuanto a sus efectos es susceptible de producir una 
pérdida pecuniaria y una afectación espiritual. (Silva y Negrón, 2010, p. 284). 
 
17) Valoración del resarcimiento 
Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá 
fijarlo el juez con valoración equitativa, del artículo 1332 del Código civil. (…) Al 
tener el monto indemnizatorio un carácter resarcitorio y no restitutorio, este debe 
establecerse en forma prudencial y proporcional dada su precisada naturaleza, en 






18) Daño a los bienes patrimoniales 
Es aquel que incide en los bienes o intereses de la víctima que son cuantificables, 
en dinero, es decir, que pueden ser perfectamente valorizados en términos 
económicos. (Silva y Negrón, 2010, p. 372). 
 
19) Daño a los bienes no patrimoniales 
Es el daño a los bienes no patrimoniales, es decir, a aquellos bienes de 
naturaleza especial que forman en su conjunto lo que la persona es: la vida, la 
salud, la integridad física, el honor, la libertad, etc. (Silva y Negrón, 2010, p. 372). 
 
20) Derecho alimentario 
El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho 
fundamental que debe ser asegurado por las familias, toda vez que permite 
garantizar otros derechos como la educación, la salud, el empleo, la recreación,  
entre otros. (Ministerio de la Mujer, 2014) 
 
21) Naturaleza derecho alimentario 
La naturaleza del derecho alimentario proviene de un derecho básico, esencial de 
las personas que lo hacen intransferible e irrenunciable y que en el tratamiento 
social es visto por el Código Civil y el Código Penal, por la Jurisprudencia y por la 
Doctrina del Derecho. 
 
1.3. Justificación 
1.3.1. Justificación teórica.  
Contribuye con el conocimiento teórico que relaciona la omisión a la asistencia 
familia y el incumplimiento del derecho alimentario. El estudio será importante 
porque aportará a la ciencia mostrando la relación entre  las variables 
mencionadas. La investigación se justificó en la medida en que aplicó criterios 
científicos para evaluar la relación entre  el delito de omisión de asistencia 
familiar, y el incumplimiento del derecho alimentario para mejorar aquellos 
criterios que se basan en la simple observación. Cubriendo un vacío existente, “se 
preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento 
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teórico científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes” (Ávila, 2001, 
p. 37). 
 
1.3.2. Justificación práctica.  
Da conocimiento y reflexión de la realidad actual en el derecho alimentario y en la 
omisión a la asistencia familiar.  
 
1.3.3. Justificación metodológica.  
Brinda procesos de construcción de pruebas, aplicación  de las pruebas análisis 
de correlaciones. 
 
1.3.4. Justificación epistemológica.  
El estudio lleva a la búsqueda del conocimiento, Campana (2002), Código penal 
(2011), Ministerio de la Mujer (2014). Y a la promoción de la reflexión para 




1.4.1. Planteamiento del problema 
Según el Código Penal, para prevenir los delitos y las faltas como medio de 
protección a las personas son principios fundamentales: la ejecución de la pena, 
la responsabilidad penal como fundamento de la aplicación de la pena, 
proporcionalidad de la pena, la responsabilidad de los hechos, así como de 
protección, retribución y resocialización de la pena.  
 
El delito de omisión a la asistencia familiar, sucede si primero se ha recurrido 
a la vía civil por el pago de alimentos, lo que implica que luego de admitida la 
demanda en la vía civil, se cumple con todas las etapas establecidas hasta 
expedirse sentencia, en caso de no haber mediado conciliación entre los 
justiciables, no haberse efectuado la liquidación de las pensiones alimenticias, en 
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aprobación y requerimientos de ley para recién poder recurrir a la vía penal 
correspondiente; según la siguiente opinión  
 
El delito de omisión a la asistencia familiar se materializa, se 
configura o se consuma, en el momento en que el obligado, 
alimentante o agente, dolosamente omite otorgar las prestaciones 
asistenciales que son el medio indispensable para la subsistencia de 
la persona beneficiada o alimentista y que fuera impuesta 
previamente, mediante resolución judicial en materia civil. 
(Campana, 2002, p. 73)  
 
El incumplimiento de la obligación alimentaria se constituye en un acto ilícito 
que continuará mientras el agente no ponga término a su accionar. Es decir: 
 
El que omite incumplir su obligación de prestar los alimentos que 
establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa 
de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio 
comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de 
cumplir el mandato judicial. (Código Penal, 2011, art 149), 
 
En este caso, el daño generado, con motivo de la comisión del delito de 
omisión a la asistencia familiar, el mismo que busca proteger a la familia en su 
esencia, y asimismo proteger a quienes forman parte de ella, y que de acuerdo al 
derecho privado se encuentran legitimados para impeler contra quien resulta ser 
su progenitor, les asigne una pensión alimenticia y de esa forma velar por su 
subsistencia. 
 
El estado de necesidad de las personas, no es el resultado de la 
configuración de un determinado supuesto previsto en la ley, pues ello será el 
resultado de la evaluación que se haga de las necesidades del alimentista y la 
imposibilidad de atender aquel, por sí sólo, a su subsistencia. 
 
El estado de necesidad no equivale a decir que quien reclama el pago de una 
pensión alimenticia debe acreditar encontrarse en un estado de indigencia tal que 
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deba ser acudido por el obligado alimentario, debe apreciarse teniendo en 
consideración el contexto social en el que vive el menor alimentista, puesto que 
los alimentos no se circunscriben a lo estrictamente necesario para su 
subsistencia; pero si este es el caso de un derecho alimentario el derecho al 
alimento como un derecho fundamental que debe ser asegurado por las familias, 
toda vez que permite garantizar otros derechos como la educación, la salud, el 
empleo, la recreación,  entre otros. (Ministerio de la Mujer, 2014). 
Para el supuesto de los alimentos para un menor de edad, estos deben ser 
satisfechos por sus padres, pues atendiendo a la minoridad del alimentista, sus 
necesidades son presumidas y por lo tanto es obligación de sus progenitores 
atender las necesidades de su hijo, tal como lo dispone el (Código Civil, 2010, Art. 
235). 
 
Los alimentos deben ser satisfechos en la forma señalada en la resolución 
judicial que los fija o en el acuerdo conciliatorio extrajudicial respectivo. Sin 
embargo, es común conocer los casos de incumplimiento de la obligación 
alimenticia que día a día se presentan ante nuestros tribunales y de las penurias 
que exponen los alimentistas para cubrir sus necesidades. 
 
En este contexto es el problema de la investigación es ¿Cómo se relacionan 
la omisión a la asistencia familiar y  el  incumplimiento del derecho alimentario en 
el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016?, haciendo relevancia en su importancia 
en la formación de la persona, la familia y la sociedad. 
 
1.4.2. Problema general 
¿Cuál es la relación  entre la omisión  a la asistencia familiar y  el  incumplimiento 
del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016?  
 
1.4.3. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la disfunción 
familiar, en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016? 
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Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la insuficiencia 
económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la omisión  a la asistencia familiar y la limitada 
reparación civil en el  Tercer Juzgado Penal del Callao 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la limitación del 
derecho alimentario en el  Tercer Juzgado Penal del Callao 2016? 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y significativa entre la omisión a la asistencia familiar y  el  
incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la omisión a la asistencia familiar y la disfunción 
familiar, en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la omisión a la asistencia familiar y la 
insuficiencia económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la omisión a la asistencia familiar y la limitada 





Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre la omisión a la asistencia familiar y la limitación 
del derecho alimentario en el  Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la omisión a la asistencia familiar y  el  
incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la disfunción 
familiar, en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la insuficiencia 
económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la limitada 
reparación civil en el  Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación entre la omisión a la asistencia familiar y la limitación del 








































Omisión a la Asistencia Familiar  
El delito de omisión a la asistencia familiar se materializa, se configura o se 
consuma, en el momento en que el obligado, alimentante o agente, dolosamente 
omite otorgar las prestaciones asistenciales que son el medio indispensable para 
la subsistencia de la persona beneficiada o alimentista y que fuera impuesta 




Tiempo del proceso 
 
Variable 2 
Incumplimiento del Derecho Alimentario 
El Estado Peruano reconoce el derecho al alimento como un derecho 
fundamental que debe ser asegurado por las familias, toda vez que permite 
garantizar otros derechos como la educación, la salud, el empleo, la recreación, 
entre otros, por cuestiones de aplicación su cumplimiento no es completo. 





Limitada reparación civil 








2.2. Operacionalización de variables 
 
Operacionalización de la variable omisión a la asistencia familiar. 
Tabla 1 
Operacionalización de la omisión a la asistencia familiar. 










(4) casi siempre 
(3) a veces 
(2) casi nunca 
Bajo 10-23 
Medio 24-37 
Alto          38-50 
 






(1) nunca Bajo 10-23 
Medio 24-37 
Alto          38-50 
 
 
Operacionalización de la variable incumplimiento del derecho alimentario 
 
Tabla 2 
Operacionalización del incumplimiento del derecho alimentario 
 
Dimensiones Indicadores ítems Escala de medición Nivel-Rango 
Disfunción 
familiar 





(4) casi siempre 
(3) a veces 
(2) casi nunca 
Bajo      3-6 
Medio  7-10       








(1) nunca  Bajo      4-9  
Medio 10-15 




- Alcances 8-16 
 
 Bajo     9-20  
Medio 21-32  




- Establecimiento 17-20  Bajo      4-9 
Medio 10-15 








El método de investigación es el método científico debido a que “es un 
procedimiento sistemático y coherente que trata de exponer de manera clara, en 
un tiempo dado, usando la lógica estadística, de modo de poder generalizar los 
resultados obtenidos” (Avila, 2001, p. 25). En forma específica se utilizó el método 
hipotético deductivo, es decir, la investigación parte de un problema, lo 
fundamenta teóricamente y realiza una prueba de hipótesis, usando la lógica 
probabilística; un porcentaje de certeza, un nivel de confianza, un margen de 
error, y se establece un nivel de significancia. 
 
2.4. Tipo de estudio 
Es descriptiva por  que busca  especificar  las propiedades,  dimensiones, 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, y procesos 
relativos a la omisión a la asistencia familiar, y al incumplimiento de su derecho 
alimentario; respecto a la realidad según la opinión de los abogados del Tercer 
Juzgado Judicial del Callao 2016. 
 
Además es del nivel correlacional  por  que busca  especificar  las 
propiedades,  dimensiones, características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, y procesos relativos a la omisión a la asistencia familiar, y al 
incumplimiento de su derecho alimentario; respecto a la realidad según la opinión 
de los abogados del Tercer Juzgado Judicial del Callao 2016 
 
2.5. Diseño 
Se empleó el diseño no experimental porque no requiere la manipulación de 
ninguna de las variables, y fue de corte transeccional porque se aplicó el 
instrumento en un solo momento.  
Es decir:                                                         V1 
 
                                                              M                r  
 
                                                            






V1: Variable  1 
V2: Variable  2 
r: Posible relación entre las variables 
 
Fue un diseño de relación entre las dos variables en estudio, es decir, la 
omisión a la asistencia familiar, y el incumplimiento del derecho alimentario en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
2.6.1. Población  
La población está conformada por los abogados que realizan su labor profesional 
en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. El número no es determinado. 
 
2.6.2. Muestra   
La muestra fue intencional, se ha determinado por el acceso a los señores 
abogados que han llevado casos de omisión de asistencia familiar Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016.  
 
2.6.3. Muestreo  
 Se aplicó el muestreo no probabilístico. Los sujetos de estudio están 
representados por 46 profesionales del derecho, elegidos de acuerdo al acceso. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnica de recopilación de datos 
Se hará uso de una  encuesta mediante la elaboración de sendos cuestionarios 
para la recolección de datos en el proceso de la información sobre las variables 
de estudio. El cuestionario se aplicará a abogados que han llevado casos de 





Ficha técnica del Cuestionario de omisión a la asistencia familiar. 
Nombre de la Prueba : Cuestionario de omisión a la asistencia familiar. 
Autor                           : Fernando Lorenzo Pineda Arias. 
Administración            : Individual.  
Duración                     : Aproximadamente 15 minutos. 
Nivel de Aplicación     : Individual (Abogados) 
Significación               
 
: Descripción de la variable. 
Finalidad                    
 
 
: Determinar las características de las variables en 
cada caso y en la muestra total de acuerdo a sus 
dimensiones. 
 
Descripción del cuestionario de omisión a la asistencia familiar 
La prueba está compuesta de dos dimensiones haciendo un total de 20 ítems. 
Dimensiones ítems 
Nivel de insuficiencia alimentaria 1- 10 
Nivel de tiempo del proceso     11 - 20 
 
Cada ítem fue respondido en cinco alternativas, en una escala del 1 al 5. 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
El puntaje total fluctúa entre 20 y 100 puntos de acuerdo a la alternativa 
marcada y la interpretación del resultado se realiza utilizando el siguiente baremo 














Omisión a la 
asistencia familiar 
Bajo 10 – 23 10 – 23 20 – 46 
Moderado 24 – 37 24 – 37 47 – 73 
Alto 38 – 50 38 – 50 74 – 100 
    
 
Validez del cuestionario de omisión a la asistencia familiar 
La validación se realizó mediante el Juicio de Expertos, obteniéndose la 
aprobación mediante los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, suficiencia 
y aplicabilidad, en todos los criterios se obtuvo el 100% de aprobación. Los 
certificados de validación se encuentran en el Anexo 5.  
La validación de omisión a la asistencia familiar, es como sigue: 
 
 Mgrt. Hilares Cruz 
Edwin 
Dr. Calixto Velez 
Rosaura 
Dr. Salazar Culantres 
Marcos Juan 
Claridad 100% 100% 100% 
Pertinencia 100% 100% 100% 
Relevancia 100% 100% 100% 
Suficiencia 100% 100% 100% 
Aplicabilidad 100% 100% 100% 
Total 100% 100% 100% 
 
Confiabilidad del cuestionario de omisión a la asistencia familiar 
La prueba piloto se aplicó a un grupo de 10 abogados de un juzgado diferente al 
de la población, a las respuestas, en escala de Likert, se les aplicó el análisis de 





Instrumento del incumplimiento del derecho alimentario 
Ficha técnica 
Nombre de la Prueba : Cuestionario de incumplimiento del derecho 
alimentario  
Autor                           : Fernando Lorenzo Pineda Arias. 
Administración            : Individual  
Duración                     : Aproximadamente 15 minutos. 
Nivel de Aplicación     : Abogados 
Significación               
 
: Descripción de la variable incumplimiento del 
derecho alimentario 
Finalidad                    
 
: Determinar el impacto de las variables en las 
familias. 
 
Descripción del cuestionario de incumplimiento del derecho alimentario 
La prueba está compuesta de cuatro dimensiones haciendo un total de 20 ítems. 
Dimensiones ítems 
Nivel de disfunción familiar 1 – 3  
Nivel de insuficiencia económica            4 – 7  
Nivel de limitada reparación civil 8 - 16 
Nivel de limitación del derecho alimentario 17 -  20 
 
Cada ítem fue respondido en cinco alternativas, en una escala del 1 al 5. 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
El puntaje total fluctúa entre 20 y 100 puntos de acuerdo a la alternativa 
marcada y la interpretación del resultado se realiza utilizando el siguiente baremo 
















Bajo 3 – 6 4 – 9 9 -20  4  - 9 20 – 46 
Moderado 7 – 10 10 – 15 21 – 32  10 – 15  47 – 73 
Alto 11 – 15 16 – 20 33 – 45  16 – 20  74 – 100 
 
 
Validez del cuestionario de incumplimiento del derecho alimentario 
 
La validación se realizó mediante el Juicio de Expertos, obteniéndose la 
aprobación mediante los criterios de pertinencia, relevancia y claridad, suficiencia 
y aplicabilidad, en todos los criterios se obtuvo el 100% de aprobación. Los 
certificados de validación se encuentran en el Anexo 5.  
 
La validación de incumplimiento del derecho alimentario, es como sigue: 
 
 Mgrt. Hilares Cruz 
Edwin 
Dra. Calixto Velez 
Rosaura 
Dr. Salazar Culantres 
Marcos Juan 
Claridad 100% 100% 100% 
Pertinencia 100% 100% 100% 
Relevancia 100% 100% 100% 
Suficiencia 100% 100% 100% 
Aplicabilidad 100% 100% 100% 
Total 100% 100% 100% 
 
Confiabilidad del cuestionario de incumplimiento del derecho alimentario 
La prueba piloto se aplicó a un grupo de 10 abogados de un juzgado diferente al 
de la población, a las respuestas, en escala de Likert, se les aplicó el análisis de 






2.8. Métodos de análisis de datos. 
Se aplican los instrumentos según cada variable de la investigación. Se procede  
a calificar y procesar las pruebas o instrumentos aplicados. Se ordenan los 
resultados en una página del programa Excel para ordenar la base de datos. 
 
Se procesa la información recopilada mediante el análisis estadístico en 
SPSS versión 22, en los siguientes niveles: 
 
Descriptiva: con la finalidad de describir los valores de la medición de las 
variables a través de estadísticos descriptivos y gráficos. 
 
Prueba de hipótesis: cada una de las hipótesis formuladas es objeto de una 
verificación mediante correlación bivariada. Las variables han sido definidas como 
variables cualitativas ordinales.  
 
2.9. Consideraciones éticas. 
Se tienen consideraciones éticas a lo largo de todos los procesos que involucran 
el desarrollo del presente estudio.  
 
Tanto para el recojo de la información teórica como para el recojo de datos 
mediante la aplicación de los instrumentos. 
 
Para el recojo y aplicación de la información teórica, anotando las fuentes 
debidamente y evitando el plagio. 
 
Para el recojo y aplicación de los datos mediante los instrumentos, usando el 
consentimiento, como un acuerdo entre el encuestador y el encuestado bajo la 



































3.1. Resultados descriptivos 
Resultados descriptivos de la omisión de asistencia familiar 
Los resultados se han obtenido de las puntuaciones de las variables, omisión a la 
asistencia familiar e incumplimiento del derecho alimentario según la opinión de 
los abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 2016, que llevan estos casos, 
la información procesada es interpretada de acuerdo a los niveles y rangos 
definidos en cada variable. 
 
Tabla 5 
Niveles de omisión a la asistencia familiar 
 
Niveles de omisión a la 
asistencia familiar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 1 2,2 2.2 
Moderado 24 52,2 54.4 
Alto 21 45,7 100.0 
Total 46 100,0  
 
 
Figura 2: Comparación porcentual de la omisión a la asistencia familiar 
 
En los resultados se aprecia que respecto a los niveles del delito de omisión 
de asistencia familiar, el 52.2% de los encuestados lo ubican en el nivel 
moderado, el 45,7% lo perciben como un delito, en el nivel alto y el 2.2% en el 





Resultados descriptivos del incumplimiento del derecho alimentario 
Tabla 6 
Niveles de incumplimiento del derecho alimentario 
 
Niveles de incumplimiento del 
derecho alimentario Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 5 10,9 10,9 
Moderado 25 54,3 65.2 
Alto 16 34,8 100.0 




Figura 3: Comparación porcentual del incumplimiento del derecho alimentario 
 
Así mismo se tiene los niveles de comparación del incumplimiento del 
derecho alimentario como sigue: el 54.3% de los abogados opinan que el 
incumplimiento del derecho alimentario se encuentra en el nivel moderado, el 
34.8% en el nivel alto y el 10.9% en el nivel bajo; esto es según los abogados del 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Niveles comparativos entre la omisión a la asistencia familiar y el 
incumplimiento del derecho alimentario. 
 
Dentro del análisis descriptivo se ha establecido los niveles comparativos entre 
las variables de investigación de manera general y específica mediante tablas 





Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar e incumplimiento 
del derecho alimentario 
 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Incumplimiento del derecho alimentario 
 
Incumplimiento del derecho alimentario 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,2% ,0% ,0% 2,2% 
Moderado 
 
Recuento 3 17 4 24 
% del total 6,5% 37,0% 8,7% 52,2% 
 Alto Recuento 1 8 12 21 
  % del total 2,2% 17,4% 26,1% 45,7% 
Total Recuento 5 25 16 46 




Figura 4: Niveles entre omisión a la asistencia familiar y el incumplimiento del 
derecho alimentario 
 
De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario y el nivel de omisión a la asistencia 
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familiar, de los cuales se tiene el 2.2% de los encuestados opinan que el nivel de 
la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel del  incumplimiento 
del derecho alimentario es bajo, mientras que el 37% opinan que el nivel de la 
omisión a la asistencia familiar es moderado por lo que el nivel del incumplimiento 
del derecho alimentario es moderado y el 26,1 % manifiesta que el nivel de la 
omisión a la asistencia familiar es alto por lo que el nivel del incumplimiento del 
derecho alimentario es alto según los abogados del Tercer Juzgado Penal del 
Callao 2016. 
 




Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar y disfunción 
familiar 
 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Disfunción familiar 
 
Disfunción familiar 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,2% ,0% ,0% 2,2% 
Moderado Recuento 1 15 8 24 
% del total 2,2% ,32.6% ,17.4% 52,2% 
Alto Recuento 1 6 14 21 
% del total 2,2% 13,0% 30,4% 45,7% 
Total Recuento 3 21 22 46 
% del total 6,5% 45,7% 47,8% 100,0% 
 
De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión disfunción familiar y la 
omisión a la asistencia familiar, de los cuales se tiene el 2.2% que opinan que el 
nivel de la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel del  
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión disfunción familiar es 
bajo, mientras que el 32.6% opinan que el nivel de la omisión a la asistencia 
familiar es moderado por lo que el nivel del incumplimiento del derecho 
alimentario en la dimensión disfunción familiar es moderado y el 30,4 % 
manifiesta que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es alto por lo que el 
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nivel del incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión disfunción 
familiar es alto según los abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
 
Figura 5: Niveles entre omisión a la asistencia familiar y la disfunción familiar 
 




Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar e insuficiencia 
económica 
 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Insuficiencia económica 
 
Insuficiencia económica 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,2% ,0% ,0% 2,2% 
Moderado Recuento 7 16 1 24 
% del total 15,2% 34,8% 2,2% 52,2% 
Alto Recuento 3 10 8 21 
% del total 6,5% 21,7% 17,4% 45,7% 
Total Recuento 11 26 9 46 





Figura 6: Niveles entre omisión a la asistencia familiar y la insuficiencia 
económica 
 
De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión insuficiencia económica y 
la omisión a la asistencia familiar, de los cuales se tiene el 2.2% que opinan que 
el nivel de la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel del  
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión insuficiencia económica 
es bajo, mientras que el 34.8% opinan que el nivel de la omisión a la asistencia 
familiar es moderado por lo que el nivel del incumplimiento del derecho 
alimentario en la dimensión insuficiencia económica es moderado y el 17,4% 
manifiesta que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es alto por lo que el 
nivel del incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión disfunción 









Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar y limitada 
reparación civil 
 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Limitada reparación civil 
 
Limitada reparación civil 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 0 1 0 1 
% del total ,0% 2,2% ,0% 2,2% 
Moderado Recuento 2 16 6 24 
% del total 4,3% 34,8% 13,0% 52,2% 
Alto Recuento 1 7 13 21 
% del total 2,2% 15,2% 28,3% 45,7% 
Total Recuento 3 24 24 46 








De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitada reparación civil y 
la omisión a la asistencia familiar, de los cuales se tiene el 0% que opinan que el 
nivel de la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel del  
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitada reparación civil 
es bajo, mientras que el 34.8% opinan que el nivel de la omisión a la asistencia 
familiar es moderado por lo que el nivel del incumplimiento del derecho 
alimentario en la dimensión limitada reparación civil es moderado y el 28.3% 
manifiesta que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es alto por lo que el 
nivel del incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitada 
reparación civil es alto según los abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
Niveles comparativos entre la omisión a la asistencia familiar y la limitación 
del derecho alimentario. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar y limitación del 
derecho alimentario 
 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Limitación del derecho alimentario 
 
Limitación del derecho alimentario 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,2% ,0% ,0% 2,2% 
Moderado Recuento 6 15 3 24 
% del total 13,0% 32,6% 6,5% 52,2% 
Alto Recuento 1 9 11 21 
% del total 2,2% 19,6% 23,9% 45,7% 
Total Recuento 8 24 14 46 
% del total 17,4% 52,2% 30,4% 100,0% 
 
De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitación del derecho 
alimentario y la omisión a la asistencia familiar, de los cuales se tiene el 2.2% que 
opinan que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel 
del  incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitación del derecho 
alimentario es bajo, mientras que el 32.6% opinan que el nivel de la omisión a la 
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asistencia familiar es moderado por lo que el nivel del incumplimiento del derecho 
alimentario en la dimensión limitación del derecho alimentario es moderado y el 
23.9% manifiesta que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es alto por lo 
que el nivel del incumplimiento del derecho alimentario en la dimensión limitación 
















3.2. Resultados inferenciales 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar 
y  el  incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del 
Callao 2016. 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  




Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia familiar e  










Rho de Spearman Omisión a la asistencia 
familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,642** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Incumplimiento del 
derecho alimentario 
Coeficiente de correlación ,642** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados que se observan en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos que miden el grado de correlación entre las variables determinados 
por el Rho de Spearman 0,642 significa que existe una moderada relación 
positiva entre las variables , frente al grado de significación estadística p < 0.05, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, existe 
relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  el  




Prueba de hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
disfunción familiar, en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
disfunción familiar, en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia familiar y 








Rho de Spearman Omisión a la 
asistencia familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,536** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Disfunción familiar Coeficiente de correlación ,536** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Respecto al resultado específico 1, el resultado que se aprecia en la tabla 
adjunta el grado de correlación entre las variables está determinado por el Rho de 
Spearman =  0.536 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables , frente al grado de significación estadística p < 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre la omisión de asistencia familiar y  la disfunción familiar en el 







Prueba de hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
insuficiencia económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
insuficiencia económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia familiar y 








Rho de Spearman Omisión a la 
asistencia familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,427** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 46 46 
Insuficiencia 
económica 
Coeficiente de correlación ,427** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En cuanto al resultado específico 2, en el resultado que se aprecia en la tabla 
adjunta el grado de correlación entre las variables está determinado por el Rho de 
Spearman =  0.427 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables , frente al grado de significación estadística p < 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre la omisión de asistencia familiar y  la insuficiencia económica en 







Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
limitada reparación civil en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la limitada 
reparación civil en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 15 
Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia familiar y 








Rho de Spearman Omisión a la 
asistencia familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,609** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Limitada reparación 
civil 
Coeficiente de correlación ,609** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En cuanto al resultado específico 3, en el resultado que se aprecia en la tabla 
adjunta el grado de correlación entre las variables está determinado por el Rho de 
Spearman =  0.609 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables , frente al grado de significación estadística p < 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre la omisión de asistencia familiar y  la limitada reparación civil en 








Hipótesis específica 4 
 
Ho: No existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
limitación del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la omisión de asistencia familiar y la 
limitación del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 16 
Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia familiar y 








Rho de Spearman Omisión a la 
asistencia familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,572** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Límite del derecho 
alimentario 
Coeficiente de correlación ,572** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Respecto al resultado específico 4, en el resultado que se aprecia en la tabla 
adjunta el grado de correlación entre las variables está determinado por el Rho de 
Spearman =  0.572 significa que existe una moderada relación positiva entre las 
variables , frente al grado de significación estadística p < 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre la omisión de asistencia familiar y  la limitación del derecho 















































Los resultados de la investigación fueron obtenidos a través de la técnica de 
encuestas, mediante sendos cuestionarios aplicados a los abogados que cumplen 
sus deberes profesionales llevando casos de omisión a la asistencia familiar en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. Así los instrumentos aplicados siendo 
válidos y confiables aseguran la consistencia de los resultados obtenidos. 
 
Respecto a la omisión de asistencia familiar y  el  incumplimiento del 
derecho alimentario Ahumada (2011) mencionó que la conciliación en Colombia 
es un mecanismo de solución de conflictos de vital importancia, porque permite 
que los ciudadanos participen directamente en la solución de sus conflictos, así 
mismo, contribuye a democratizar el estado social de derecho pero la conciliación 
en el delito de inasistencia alimentaria no permite la participación directa del 
núcleo de la sociedad, la familia, ya que presunciones legales y subjetivas antes 
de la participación, lo que evidencia es una imposición de acuerdos que 
desnaturalizan la voluntariedad de la figura conciliatoria lo que imposibilita un 
mutuo acuerdo y lleva a que este delito sea llevado a lo judicial haciendo que el 
proceso se encuentre enmarcado dentro de la ley y a las grandes limitaciones de 
la realidad que lo condicionan, es así que Moya M. (2008) concluyó que los 
fiscales y los jueces imponen decisiones judiciales adversas por inasistencia 
alimentaria a las personas sin demostrar si ellas pueden o no proveer alimentos, 
no indagan su capacidad de pago, porque el no tenerla no puede dispensarlos de 
la provisión de alimentos; la pretensión según la cual la obligación alimentaria 
tiene fuente en el derecho natural, no es más que un presupuesto 
epistemológicamente falso, mediante el cual se procura justificar apartarse del 
propósito intencional del legislador, soslayando que el canon operativo es la 
referencialidad de la familia, y que es el trasfondo jurídico lo que permite su 
práctica por encima y en contra de la ley; en este estudio se ha encontrado que 
existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  el  
incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016, lo que hace de la problemática familiar y judicial una problemática social y 
económica que trasciende es todas las esfera involucrando el presente y futuro de 
la sociedad. Según Navarro (2014) el significado de la institución de los alimentos 
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trasciende el mundo jurídico y el cumplimiento de este derecho para los niños y 
niñas tiene también una dimensión social que demanda del Estado la 
implementación de políticas públicas, programas y proyectos eficaces que 
promuevan paternidades responsables 
 
Siguiendo con la discusión respecto de la omisión de asistencia familiar y  la 
disfunción familiar Campana (2002) mencionó que el bien jurídico tutelado por el 
dispositivo legal relativo al delito de omisión a la asistencia familiar, de acuerdo a 
la tipicidad objetiva, el bien jurídico protegido son los deberes legales de tipo 
asistencial; más si se tiene en cuenta que en muchos de los casos la familia ya se 
encontraba resquebrajada o totalmente disuelta, se tutelan a sí los alimentos de 
hijos; frente a esta situación es esencial no perder de vista la problemática 
familiar, su cultura, sus valores, costumbre y roles que desencadenan en 
aceptación o rechazo de la ley natural; en esta investigación se ha mostrado que 
existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  la 
disfunción familiar en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016; la familia se 
constituye en una elemento esencia a tener en cuenta para la reflexión y el 
cambio. Navarro (2014) indicó que los estilos de crianza y asignación de roles al 
interior de las familias de los deudores y la conformación de sus propias familias 
con determinadas características influyen en la construcción del vínculo con el 
hijo o hija y en el cumplimiento de las obligaciones. Según el Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social (2011), La familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, ha merecido una protección constitucional especial que contempla 
todos los aspectos que de ella se derivan, haciendo énfasis en los alimentos 
como obligación principal.  
 
En lo concerniente a la omisión de asistencia familiar y  la insuficiencia 
económica El Boletín del Observatorio de Criminalidad (2011) señaló para los 
años 2000- 2011, un promedio anual de 14,826 casos de denuncias por 
materialización de la omisión de asistencia familiar; un promedio mensual de 1235 
casos y un promedio por día de 41 casos, en el caso de los ya procesados el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011) informó, de 1539 ciudadanos 
declarados como Deudores Alimentarios Morosos 42 (2.4%) ciudadanos  cumplió 
con cancelar sus deudas y de una muestra de 1360 personas demandadas a 
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nivel nacional, el 50% (686 casos) le han establecido una pensión mensual de 
hasta 200 soles, seguido de un 39% (523 casos) con una pensión entre 201 a 
500 soles, luego de un 8% (108 casos) con una pensión entre 501 y 1,000 soles 
y, finalmente un 3% (43 casos) entre 1,000 a más soles; en esta investigación se 
concluyó que existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia 
familiar y  la insuficiencia económica en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
Entendiendo por alimento a lo definido por la Enciclopedia Jurídica Omeba (1986) 
es alimento todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, 
declaración judicial o convenio, para atender a su, subsistencia, habitación, 
vestido, asistencia médica, educación e instrucción. 
 
A decir de la omisión de asistencia familiar y  la limitada reparación civil El 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011) informó, de 1404 personas 
demandadas a nivel nacional, el 39.7% (558 casos) tienen una deuda promedio 
entre 1,001 a 4,000 soles, seguido de un 26.2% (368 casos) que tienen una 
deuda promedio entre 4,001 a 10,000 soles, luego un 22.7% (319 casos) entre 
10,000 a más soles y, finalmente un 11.3% (159 casos) hasta 1,000 soles. En 
esta investigación se encontró que existe relación directa y significativa entre la 
omisión de asistencia familiar y  la limitada reparación civil en el Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016; según concluye en su estudio Mori (2014) en el Nuevo 
Código Procesal Penal, a las víctimas del delito se les vulnera su derecho al 
resarcimiento del daño sufrido por carencia normativa, mínima pena, extinción de 
la reparación civil y limitada utilización de medidas cautelares, sin embargo Poma 
(2013) señaló que el quantum de la reparación civil deberá analizarse según: a) la 
gravedad del daño ocasionado, b) la intensidad de la perturbación anímica, c) la 
sensibilidad de la persona perjudicada o agraviada, d) la relación existente entre 
el agraviado y su agresor si bien el dinero no logra ser directamente proporcional 
con el daño moral ocasionado, sí puede entenderse como una manera de 
compensación que permita restablecer el estado anterior al daño. 
 
A lo dicho respecto de la omisión de asistencia familiar y  la limitación del 
derecho alimentario por Martínez y Otros (2003) el derecho alimentario 
corresponde a cada persona, que a su vez es miembro de una familia y de una 
sociedad, en este contexto está bien definido quien asume la responsabilidad de 
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alcanzar estos alimentos para cubrir la asistencia familiar, es decir, de acuerdo al 
ciclo de vida, los alimentos deben ser prestados por los padres o los hijos, en 
diferentes etapas. Es decir, la obligación alimentaria tiene un carácter de 
reciprocidad que busca proteger a quien se encuentra en estado de indefensión, 
según las conclusiones de esta investigación existe relación directa y significativa 
entre la omisión de asistencia familiar y  la limitación del derecho alimentario en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016; a este respecto Patiño (2015) concluyó en 
su estudio, el hecho de incumplir con el pago de la cuota alimentaria al menor 
acarrea una sanción penal, que debe evitarse a toda costa, en tanto que en una 
cárcel pagando una condena no se suplirán las necesidades del menor, la fiscalía 
debe implementar en mayor medida formulas procesales que detengan el 
transcurso del proceso o la aplicación de la sanción penal con la condición de que 





























































Primera:  En esta tesis se determinó que existe relación directa y significativa 
entre la omisión de asistencia familiar y  el  incumplimiento del derecho 
alimentario en el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016.    
Segunda: Se determinó que existe relación significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y la disfunción familiar, en el Tercer Juzgado Penal 
del Callao 2016.   
Tercera:  Se determinó que existe relación significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y la insuficiencia económica en el Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016.   
Cuarta:  Se determinó que existe relación significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y la limitada reparación civil en el  Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016.   
Quinta:  Se determinó que existe relación significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y la limitación del derecho alimentario en el  Tercer 












































Primera: A las autoridades y líderes del Estado Peruano se les sugiere, el 
cumplimiento del derecho alimentario para los niños y niñas tiene 
también una dimensión social que demanda del Estado la 
implementación de políticas públicas, programas y proyectos eficaces 
que al aplicarlos se cumpla con este derecho y que además se 
promuevan paternidades responsables.  
Segunda: A las autoridades políticas, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se 
le recomienda implementar políticas que resuelvan los estilos de crianza 
y asignación de roles al interior de las familias, de modo que, al 
conformarse nuevas familias estas puedan influir en la construcción del 
vínculo con el hijo o hija y en el cumplimiento de las obligaciones. 
Tercera: A las autoridades políticas se les sugiere atender, con mayor énfasis, los 
casos de incumplimiento del derecho alimentario desde el punto de 
vista, también, de ingresos económico; es importante atender a los que 
menos posibilidades tienen de acceder a ingresos económicos 
suficientes para resolver sus necesidades asistenciales. 
Cuarta:  A los magistrados e investigadores se les sugiere estudiar la manera de 
hacer posible la aplicación de la reparación civil desde su definición, si 
bien el dinero no logra ser directamente proporcional con el daño moral 
ocasionado, sí puede entenderse como una manera de compensación 
que permita restablecer el estado anterior al daño. 
Quinta:  A los jueces y fiscales se les sugiere, deberían implementar en mayor 
medida formulas procesales que permitan que el alimentante cumpla en 
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Anexo 1: Artículo científico 
Omisión de asistencia familiar e incumplimiento del  derecho alimentario - 
Tercer Juzgado Penal Callao 2016 
Fernando Lorenzo Pineda Arias 
RESUMEN 
El objetivo fue determinar la relación entre la omisión  a la asistencia familiar y  
el incumplimiento del derecho alimentario  en el Tercer Juzgado Penal del 
Callao 2016. La investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, descriptiva 
causal; de diseño no experimental, transeccional, correlacional, la muestra 
intencional conformada por 46 profesionales de derecho. Se concluyó que 
existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  el  
incumplimiento del derecho alimentario mediante el Rho de Spearman = 0.642 
una correlación moderada y significativa y siendo tanto la omisión de asistencia 
familiar y  el  incumplimiento del derecho alimentario de un nivel alto, se sugiere 
que esta problemática tiene también una dimensión social que demanda del 
Estado la implementación de políticas públicas, programas y proyectos eficaces 
que promuevan paternidades responsables. 
Palabras claves: delito, penal, civil, alimentación, derecho. 
 
ABSTRACT 
The aim was to determine the relationship between the level of omission of 
family assistance and level of non-compliance with food law by the opinion of 
the lawyer who works in the Third Criminal Court of Callao 2016. It was a basic, 
non-experimental, descriptive, quantitative approach, transversal research. The 
design was correlational. It had and intentional sample, 46 lawyers. It was 
concluded that there is a direct and significant relationship between the 
omission of family assistance and non-compliance with food law in the Third 
Criminal Court of Callao 2016 by means of the Rho Spearman  = 0.642 a 
moderate and significant correlation, and both the omission of family assistance 
and Non-compliance with the food law of had a high level then it suggests that 
this problem also has a social dimension that demands from the State the 
implementation of public policies and effective projects that promote responsible 
parenthood. 
Key words: Crime, criminal, civil, food, law. 
INTRODUCCIÓN 
El delito de omisión a la asistencia familiar se materializa, se configura o se 
consuma en el momento en que el obligado, alimentante o agente, 
dolosamente omite otorgar las prestaciones asistenciales que fuera impuesta, 
previamente, mediante resolución judicial en materia civil. (Campana, 2002, p. 
73). Según Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011) De 1539 
ciudadanos declarados como Deudores Alimentarios Morosos 42 (2.4%) 
ciudadanos  ha cumplido con cancelar sus deudas. Además  Mori (2014) en el 
Nuevo Código Procesal Penal, a las víctimas del delito se les vulnera su 
derecho al resarcimiento del daño sufrido por carencia normativa, mínima pena, 
extinción de la reparación civil y limitada utilización de medidas cautelares. 
El derecho alimentario corresponde a cada persona, que a su vez es miembro 
de una familia y de una sociedad, en este contexto está bien definido quien 
asume la responsabilidad de alcanzar estos alimentos para cubrir la asistencia 
familiar, es decir, “De acuerdo al ciclo de vida, los alimentos deben ser 
prestados por los padres o los hijos, en diferentes etapas. La obligación 
alimentaria tiene un carácter de reciprocidad que busca proteger a quien se 
encuentra en estado de indefensión. (Martínez y Otros, 2003, p.8). 
Incurrir en el delito de omisión a la asistencia familiar es incumplir en el derecho 
alimentario, es el objetivo de la investigación determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y el incumplimiento al derecho alimentario en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
METODOLOGÍA 
La investigación es cuantitativa, descriptiva de diseño es no experimental, 
transversal, correlacional. El muestreo es no probabilístico y la muestra 
intencional constituida por 46 abogados que llevan casos de omisión a la 
asistencia familiar en el Tercer Juzgado Penal del Callao. Se aplicó  dos 
cuestionarios: Cuestionario de Omisión a la asistencia familiar y Cuestionario 
de incumplimiento del derecho alimentario, la confiabilidad fue medida con el 
Alpha de Cronbach 0.910 y 0.891 respectivamente y la validez se realizó 
mediante Juicio de expertos. Cada Cuestionario esta compuesto por 20 items, 




Niveles de omisión a la asistencia familiar 
Niveles de omisión a la 
asistencia familiar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 1 2,2 2.2 
Moderado 24 52,2 54.4 
Alto 21 45,7 100.0 
Total 46 100,0  
 
 
Figura 1: Comparación porcentual de la omisión a la asistencia familiar 
 
En los resultados se aprecia que respecto a los niveles del delito de omisión de 
asistencia familiar, el 52.2% de los encuestados lo ubican en el nivel moderado, 
el 45,7% lo perciben como un delito, en el nivel alto y el 2.2% en el nivel bajo; 
esta es la opinión de los abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 2 
Niveles de incumplimiento del derecho alimentario 
Niveles de incumplimiento del 
derecho alimentario Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Bajo 5 10,9 10,9 
Moderado 25 54,3 65.2 
Alto 16 34,8 100.0 




Figura 2: Comparación porcentual del incumplimiento del derecho alimentario 
 
Así mismo se tiene los niveles de comparación del incumplimiento del derecho 
alimentario como sigue: el 54.3% de los abogados opinan que el 
incumplimiento del derecho alimentario se encuentra en el nivel moderado, el 
34.8% en el nivel alto y el 10.9% en el nivel bajo; esto es según los abogados 
del Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Tabla 3 
Distribución de frecuencias entre omisión a la asistencia familiar e 
incumplimiento del derecho alimentario 
Tabla de contingencia Omisión a la asistencia familiar * Incumplimiento del derecho alimentario 
 
Incumplimiento del derecho alimentario 
Total Bajo Moderado Alto 
Omisión a la asistencia 
familiar 
Bajo Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,2% ,0% ,0% 2,2% 
Moderado 
 
Recuento 3 17 4 24 
% del total 6,5% 37,0% 8,7% 52,2% 
 Alto Recuento 1 8 12 21 
  % del total 2,2% 17,4% 26,1% 45,7% 
Total Recuento 5 25 16 46 
% del total 10,9% 54,3% 34,8% 100,0% 
 
De la tabla y figura se observa la orientación con respecto al nivel del 
incumplimiento del derecho alimentario y el nivel de omisión a la asistencia 
familiar, de los cuales se tiene el 2.2% de los encuestados opinan que el nivel 
de la omisión a la asistencia familiar es bajo por lo que el nivel del  
incumplimiento del derecho alimentario es bajo, mientras que el 37% opinan 
que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es moderado por lo que el 
nivel del incumplimiento del derecho alimentario es moderado y el 26,1 % 
manifiesta que el nivel de la omisión a la asistencia familiar es alto por lo que el 
nivel del incumplimiento del derecho alimentario es alto según los abogados del 
Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
 




Grado de correlación y nivel de significación entre omisión de asistencia 
familiar e  incumplimiento del derecho alimentario 
Correlaciones 
 






Rho de Spearman Omisión a la asistencia 
familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,642** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
Incumplimiento del 
derecho alimentario 
Coeficiente de correlación ,642** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De los resultados que se observan en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos que miden el grado de correlación entre las variables determinados 
por el Rho de Spearman 0,642 significa que existe una moderada relación 
positiva entre las variables , frente al grado de significación estadística p < 
0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula  y se acepta la hipótesis alterna, 
existe relación directa y significativa entre la omisión de asistencia familiar y  el  




Moya M. (2008) concluyó que los fiscales y los jueces imponen decisiones 
judiciales adversas por inasistencia alimentaria a las personas sin demostrar si 
ellas pueden o no proveer alimentos, no indagan su capacidad de pago, porque 
el no tenerla no puede dispensarlos de la provisión de alimentos; la pretensión 
según la cual la obligación alimentaria tiene fuente en el derecho natural, no es 
más que un presupuesto epistemológicamente falso, mediante el cual se 
procura justificar apartarse del propósito intencional del legislador, soslayando 
que el canon operativo es la referencialidad de la familia, y que es el trasfondo 
jurídico lo que permite su práctica por encima y en contra de la ley; en este 
estudio se ha encontrado que existe relación directa y significativa entre la 
omisión de asistencia familiar y  el  incumplimiento del derecho alimentario en 
el Tercer Juzgado Penal del Callao 2016, lo que hace de la problemática 
familiar y judicial una problemática social y económica que trasciende es todas 
las esfera involucrando el presente y futuro de la sociedad. Según Navarro 
(2014) el significado de la institución de los alimentos trasciende el mundo 
jurídico y el cumplimiento de este derecho para los niños y niñas tiene también 
una dimensión social que demanda del Estado la implementación de políticas 




Se determinó que existe relación directa y significativa entre la omisión de 
asistencia familiar y  el  incumplimiento del derecho alimentario en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016, mediante el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman = 0,642 luego existe una moderada relación positiva entre las 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
TÍTULO Materialización de la omisión de asistencia familiar e incumplimiento del  derecho alimentario  Tercer Juzgado Penal del Callao 2016. 
AUTOR: Br. Fernando Lorenzo Pineda Arias. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Cuál es la relación  entre la 
omisión  a la asistencia familiar y  
el  incumplimiento del derecho 
alimentario en el Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016? 
 
 
Problemas específicos:  
¿Cuál es la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la disfunción familiar, en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la insuficiencia económica en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
omisión  a la asistencia familiar y 
la limitada reparación civil en el  
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la limitación del derecho 
alimentario en el  Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y  
el  incumplimiento del derecho 
alimentario en el Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016. 
 
 
Objetivos  específicos: 
Determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la disfunción familiar, en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la insuficiencia económica en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
Determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la limitada reparación civil en el  
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
Determinar la relación entre la 
omisión a la asistencia familiar y 
la limitación del derecho 
alimentario en el  Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016. 
 
Hipótesis general: 
Existe relación directa y 
significativa entre la omisión a la 
asistencia familiar y  el  
incumplimiento del derecho 
alimentario en el Tercer Juzgado 
Penal del Callao 2016 
 
Hipótesis específicas: 
Existe relación significativa entre la 
omisión a la asistencia familiar y la 
disfunción familiar, en el Tercer 
Juzgado Penal del Callao 2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
omisión a la asistencia familiar y la 
insuficiencia económica en el 
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
omisión a la asistencia familiar y la 
limitada reparación civil en el  
Tercer Juzgado Penal del Callao 
2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
omisión a la asistencia familiar y la 
limitación del derecho alimentario 
en el  Tercer Juzgado Penal del 
Callao 2016. 
Variable 1:  Omisión de asistencia familiar 









1 – 10 
 
Bajo 
20 – 46  
  
Moderado 
47 – 73  
 
Alto 








11 – 20 
 
Variable 2:   Incumplimiento del derecho alimentario 







- Datos generales 
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TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA 















Abogados del Tercer Juzgado Penal del Callao 










n = 46 
Variable 1 






Cuestionario omisión de asistencia familiar 
 
Variable 2 















Análisis de correlaciones. 
 
 
Anexo 3: Matriz de datos 
  
OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 
  Insuficiencia alimentaria Tiempo del proceso 
NUM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 2 1 3 2 2 1 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 
2 4 3 5 2 5 2 1 4 3 5 1 2 5 1 5 2 5 2 5 5 
3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 3 5 1 3 3 4 4 3 4 
4 4 5 4 5 5 2 2 3 3 2 2 4 5 2 4 4 3 3 2 2 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 3 5 5 4 5 3 
6 5 3 3 5 1 5 3 5 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 5 3 
7 5 5 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 5 2 1 3 1 3 
8 5 3 3 3 5 3 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 
9 4 3 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
10 5 3 2 3 3 4 5 4 4 2 2 4 5 5 2 1 4 5 5 2 
11 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 
12 5 4 4 4 2 3 2 4 5 4 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 
13 5 4 4 4 2 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 4 
14 5 3 4 5 5 2 3 2 5 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 4 
15 3 4 4 2 5 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 
16 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 2 3 5 4 3 
17 3 2 5 3 5 2 1 2 4 3 1 3 5 1 4 3 2 4 2 5 
18 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 
19 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20 5 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 3 1 2 3 1 3 4 3 1 
21 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 5 2 4 2 4 4 4 3 
22 4 3 5 3 5 4 2 3 5 3 4 5 5 2 5 2 5 5 5 5 
23 5 4 4 3 4 4 4 3 5 1 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 
24 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3 
25 3 3 4 3 5 5 4 4 3 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 5 
26 3 3 3 5 5 2 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 1 2 3 5 5 3 3 3 5 2 4 5 4 3 3 3 5 4 3 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
29 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 
30 3 3 2 3 4 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
31 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
32 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 
34 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 3 3 
35 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 
36 5 3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 
37 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 2 3 3 3 4 3 
38 5 5 3 3 5 3 2 4 3 3 5 5 5 1 3 5 5 3 4 4 
39 5 2 4 3 4 2 1 2 4 2 5 5 5 3 4 2 3 3 2 5 
40 5 3 3 3 4 2 4 4 5 3 3 3 5 1 3 3 4 4 4 2 
41 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 
42 5 2 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 5 5 5 4 
43 2 2 1 4 2 4 1 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 1 
44 4 5 3 5 5 3 3 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 
45 4 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 4 1 3 4 3 5 4 4 3 




Matriz de datos 
 
 
INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO ALIMENTARIO 
  Disfun.fam Insuficiencia eco. Limitada reparación civil Limitación del d.a. 
NUM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 2 1 1 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 3 
3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 5 
6 5 3 5 3 1 1 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1 5 2 1 5 
7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 4 4 4 3 2 2 2 2 
8 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
9 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
10 5 2 4 2 4 1 4 2 4 2 4 2 4 5 2 5 1 3 4 1 
11 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
12 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
13 5 5 4 3 1 3 4 4 4 5 4 3 1 5 4 5 4 4 4 1 
14 5 5 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 
15 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 
17 3 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 
18 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 
19 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 
20 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 1 2 3 3 2 2 4 2 
21 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
22 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
23 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 5 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
27 4 3 2 3 4 4 4 3 2 2 4 3 5 3 2 1 4 3 3 3 
28 5 3 4 2 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 2 
30 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 
31 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
32 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
33 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
35 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
37 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
38 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
39 5 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
40 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
41 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
42 3 3 4 4 5 5 4 3 3 2 4 1 3 4 3 5 5 4 2 3 
43 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 
44 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 
45 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 1 3 4 5 3 5 4 3 4 4 



















Anexo 4: Instrumentos 
Cuestionario incumplimiento del derecho alimentario 
Lea usted cada ítem y de acuerdo a su experiencia y en su opinión sírvase responder 
eligiendo una alternativa, que crea más conveniente. Por favor responda todos los ítems.  
S: Siempre (5) 
CS: Casi siempre (4) 
 A veces (3) 
CN: Casi nunca (2) 
N: nunca (1) 































Disfunción familiar      
1. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias con 1 o 2 hijos menores de 18 años. 
     
2. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias de 3 o más hijos menores de 18 años. 
     
3. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias con padres sin matrimonio. 
     
Insuficiencia económica      
4. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias con ingresos inferiores a un sueldo mínimo. 
     
5. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias con vivienda precaria 
     
6. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias cuyos padres tienen instrucción a lo más 
secundaria. 
     
7. Se infringe más el derecho alimentario, por omisión de asistencia 
familiar, en familias con problemas de salud, 
     
Limitada reparación civil      
8. La reparación civil recompensa el perjuicio del derecho alimentario.      
9. Se observa satisfacción en el alimentista por la reparación civil recibida.      
10. La reparación civil restituye la omisión de asistencia familiar.      
11. La reparación civil indemniza por daños y perjuicios.      
12. La reparación civil es determinada en atención al daño económico.      
13. La reparación civil es determinada en atención al daño moral.      
14. La reparación civil es determinada en atención al daño personal, socio-
emocional. 
     
15. Existe un parámetro para determinar el daño moral en la reparación 
civil. 
     
16. Existe una parámetro para determinar el daño socioemocional      
Limitación del derecho alimentario      
17. Existe algún criterio de equidad para establecer la reparación del daño 
moral. 
     
18. La pensión alimenticia ordenada por el juzgado resuelve los alimentos, 
la habitación, vestido, asistencia médica y educación de los 
alimentistas. 
     
19. El perjuicio del derecho alimentario se constituye en un daño a la 
sociedad peruana. 
     
20. Existe una alternativa económica que resuelva el derecho alimentario 
de las familias cuyo progenitor incide en omisión de asistencia familia. 
     
 
Cuestionario de omisión a la asistencia familiar 
Lea usted cada ítem y de acuerdo a su experiencia y en su opinión sírvase responder 
eligiendo una alternativa, que crea más conveniente. Por favor responda todos los ítems. 
  
S: Siempre (5) 
CS: Casi siempre (4) 
AV: A veces (3) 
CN: Casi nunca (2) 
N: nunca (1) 































Insuficiencia alimentaria      
1. El monto sentenciado del delito de omisión a la asistencia familiar 
cubre las necesidades básicas de los alimentistas. 
     
2. El monto de la reparación civil comprende la restitución del bien y la 
indemnización por daños y perjuicios. 
     
3. La pena de cárcel por el delito de omisión a la asistencia familiar es 
persuasivo para que otro no cometa el delito. 
     
4. La pena de cárcel al imputado resuelve el pago de la pensión de 
alimentos del alimentista. 
     
5. La remuneración del imputado permite que cumpla con el pago de 
asistencia familiar. 
     
6. Los ingresos del imputado debe primar en la decisión del juez al 
determinar la pensión alimentaria. 
     
7. Influye la condición social del demandado para que incurra en el 
delito de omisión a la asistencia familiar. 
     
8. El monto de la reparación civil deberá ir de acuerdo al ingreso del 
demandado. 
     
9. El monto de la reparación civil debería estar regida por la situación 
económica del demandante 
     
10. El delito de omisión a la asistencia familiar incide en el perjuicio del 
derecho alimentario hasta evitar el desarrollo humano en la sociedad 
peruana. 
     
Tiempo del proceso       
11. El imputado cumple los tiempos decretados por el juez.      
12. El imputado se presenta cuando es requerido por el proceso del 
delito de omisión de asistencia familiar 
     
13. El imputado es sentenciado por no cumplir los plazos dictaminados 
por el juez. 
     
14. El proceso de alimentos debería ventilarse en una notaría.      
15. Se cumple la restitución de prestaciones asistenciales en la 
reparación civil 
     
16. Todo el proceso judicial penal dura a lo más seis meses.      
17. El proceso civil dura a lo más un mes.      
18. La edad del imputado fluctúa entre 18 y 35 años      
19. El nivel de instrucción del imputado es o lo más secundaria.      
20. La normatividad en torno al delito de omisión de asistencia familiar 
resuelve el problema económico social de las familias que hay detrás 
del delito. 
     
 







































































Anexo 6: Inprpant de resultados 
Resultados hipótesis general 
 
 












Resultados hipótesis específica 4 
 
 
